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DEBBECZENI SZÍNHÁZ.
II. bérlet Fzombalon, november 16-kán 1872.
a d a t i k ;
10. szám.
Járj a magad lábán
Énekes színmű 3 szakaszban, 6 képlettel. Irta H opp G y u la , zenéjét szerzel te K o n ra d i és H opp , 
fordította Bercsényi Béla.
(R endező: Együd,}
I. k ép : A kiserdei tivornya. II. k ép : A serenade. III. kép: A nagybácsi végrendelete, i V. kép : Egy jövedelmes vendégfogadó.
V. kép: A nép ügyvéde. VJ. kép: 333,333 forint 3 3 krajczár.
S z e m é l y z e t :
K essler H erm án technikus
Roetheimann, bölcsész
Schranken los, orvosnőveudék
M atsch, jogász —
Uebnicz í
Várm er ,
\ diakokStiber i —
Brander ( —
Reich, építőmester —
Ágnes,  unofcahuga —
Hahneckamra, üzér —
Prötulich — —
Julcsa , pinczérnő —
Wartenherg, jegyző —
Hasenbein, háziúr —
Psestach ur — — 
Rosenmund asszony
Temesvdry.
holténál.
Gerecs.
E gyüd .
Nf-gy.
Marosi.
Boránd.
Hgedüs.
Z öld y .
Szakái Rózsa. 
Dózsa.
Mustó.
M ind szen ti K ornélia . 
C h o v é n .
Horváth I,
Boránd.
Sándoriné.
R osaiba). ,. t. 'leányát Lucrelia)
Bauer ur —
Fekete ur —
E d u ard , pinczér 
Mosónő —
Mészáros legény 
Péklegény —
Sörszállitó 
Végrehajtó bíró 
W eidenharomer asszony 
O ltó , szatócs —
É v a , neje —
Kati, szolgáló 
Htíuimayer —
Hermann ) . .
Júlia ^gyerm ekek
H eged üsné. 
Szalhmári J. 
Vidor.
Nagy.
Boránd Gyula. 
E gen iné ,
Bajor.
Szentkűti.
Marosi.
Hegedős.
Zöldyné.
Bartha.
Hetényi Laura. 
SzöllösI Hermina. 
Sándori.
K ecskés Juicsa.
Diákok 5 u ra k , n ő k , korcsmái v en dégek , hitelezők, t^rvényszoígák, m unkásak, nép. Történik Bécsben az 1 -ső  felvonás 1 8 6 5 . a 2 -ik  1 8 6 6 . a 3 -ik  1 8 7 0 -b e M
- Jegyeket előre válthatni d. e. 9 - t ő i — 12-ig. d. u. 3-tól 5 -ig , este a pénztárnál.
Mtetyárahs Alsó és közép páholy 4 frt. . 5 0  kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy fii. *>?# r 
Támlásszék I  frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zárlszék 6 * 0  kr.. Földszinti bemenet a O  kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy & 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebreczeo 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1872
